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บทคัดยอ 
 การพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนดวยการรูจําภาพใบหนาสวนใหญจะใชภาพใบหนาท้ังใบหนาในการรูจํา  
แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการรูจํายังไมดีเทาท่ีควร งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพิสูจนทราบตัวตนโดยการรูจําภาพใบหนา โดยการใชคุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ
คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน คือ ตาซาย ตาขวา จมูก และปาก โดยวิธีการเชิงเรขาคณิตในการหา
ตําแหนงตาง ๆ บนภาพใบหนา เริ่มจากการหาตําแหนงของตาทั้งสองขาง จมูก และปาก งานวิจัยนี้ใชภาพใบหนา 110 
ภาพ เพ่ือการเรียนรูและทดสอบ การรูจําภาพใบหนาใชวิธีการประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับความเขม 
พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรูจํามากขึ้นเปน 89.09% 
 
คําสําคัญ: การพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตน รูจําภาพใบหนา การแยกคุณลักษณะของใบหนา แบบจําลองใบหนา
   เชิงเรขาคณิต ประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับความเขม  
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Multi-Feature Based Face Recognition Using Histogram Processed  
 
Sompong Valuvanathorn1* and Supot Nitsuwat2
 
Abstract 
 Identification and authentication by face recognition mainly use global face features. However, the 
recognition performance is not good. This research aims to develop a method to increase the efficiency of 
recognition using global-face feature and local-face feature with 4 parts: the left-eye, right-eye, nose and 
mouth. This method is based on geometrical techniques used to find location of eyes, nose and mouth from 
the frontal face image. We used 110 face images for learning and testing. The histogram processed face 
recognition technique is used. The results show that the recognition percentage is 89.09%. 
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    model, Histogram processed. 
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1.  บทนํา 
 ปจจุบันจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยสําหรับสถานที่ตาง ๆ ซึ่งตองใชระบบที่
สามารถพิสูจนทราบ และระบุยืนยันตัวตนได ระบบรูจํา
ภาพใบหนา (Face Recognition) เปนอีกระบบหนึ่งท่ี
สามารถพิสูจนทราบและระบุยืนยันตัวตนได และไดรับ
ความนิยมในการนํามาประยุกตใชงานเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ตาง ๆ  เชน ดานตรวจ
คนเขาเมือง สนามบิน ธนาคาร เปนตน ซึ่งเมื่อเกิด
เหตุการณท่ีไมปกติ ก็จะนําภาพหลักฐานที่ไดจากการ
บันทึกเหตุการณ เชน กลองวิดีโอวงจรปด (CCTV) หรือ
ภาพนิ่ง (Still Image) มาประมวลผลในระบบรูจําภาพ
ใบหนาเพ่ือใหไดภาพท่ีจะใชเปนหลักฐานใกลเคียงมาก
ท่ีสุด งานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงไดศึกษาและพัฒนาการแยก
คุณลักษณะของภาพใบหนา (Face Feature 
Extraction) ซึ่งเปนสวนที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของระบบ
รูจําภาพใบหนา ซึ่งงานวิจัยท่ัวไปท่ีผานมาสวนใหญใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาอยางเดียว (Global 
Face Feature) แตอยางไรก็ตามประสิทธิภาพในการ
รูจํายังไมดีเทาที่ควร ผูวิจัยจึงไดพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรูจําโดยใชคุณลักษณะของใบหนาทั้ง
ใบหนารวมกับคุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนา 
(Local Face Feature)  เพ่ิมอีก 4 สวน คือ ตาซาย ตา
ขวา จมูก และปาก เปนท้ังหมด 5 สวนเพ่ือใชในการรูจํา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผล
กราฟแสดงคาความถ่ีของระดับความเขมโดยใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับคุณลักษณะ
เฉพาะสวนของใบหนาและเปรียบเทียบกับแบบใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาเพียงอยางเดียว 
เพ่ือใหผลการวิจัยสะทอนถึงความเปนจริงมากท่ีสุด 
ผูวิจัยจึงไดมีการกําหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังน้ี 
 1.1 ภาพที่ใชในการทดลองเปนภาพนิ่ง โทนสีเทา 
(Gray level) 
 1.2  ภาพที่ ใชในการทดลองเปนภาพที่ไดมีการ
กําหนดตําแหนง (Coordinate) ของตาท้ังสองขางไว
กอนแลว (Manual) 
1.3  ภาพท่ีใชในการทดลองเปนภาพหนาตรง มีหนวด/
ไมมีหนวด สวมแวนตา/ไมสวมแวนตา และมีการแสดง 
ออกทางอารมณ (Expression) บนใบหนา เชน ยิ้ม 
หัวเราะ พูด เปนตน 
1.4 ภาพที่ใชในการทดลองเปนภาพที่มีสภาพแวดลอม
ของแสงสวางไมเทากัน 
 1.5  ภาพท่ีใชในการทดลองเปนภาพเดี่ยวของชาย
หรือหญิง 
 
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 2.1  ระบบรูจําภาพใบหนา 
 ระบบรูจําภาพใบหนา มีองคประกอบหลักของการ
ทํางานอยู 3 สวน [1], [2] คือ สวนแรกการคนหา
ตําแหนงของภาพใบหนา (Face Detection) เปนสวนที่
ทําหนาท่ีในการคนหาตําแหนงของใบหนาทั้งหมดใน
ภาพ สวนที่สอง การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของ
ภาพใบหนา (Feature Extraction) เปนสวนท่ีทําหนาที่
ในการแยกคุณลักษณะตาง ๆ  บนภาพใบหนาแลวเก็บ
ไวในฐานขอมูลหรือเปรียบเทียบกับขอมูลคุณลักษณะ
สวนตาง ๆ  ของภาพใบหนาในกรณีท่ีเปนขั้นตอนของ
การคนคืน และสวนที่สาม คือการรูจําภาพใบหนา 
(Face Recognition) เปนสวนที่ทําหนาที่นําขอมูล
คุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพใบหนาที่ไดจากสวนที่
สอง มาทําการเปรียบเทียบกับขอมูลคุณลักษณะสวน
ตาง ๆ  ของภาพใบหนาในฐานขอมูล แลวแสดงผลภาพ
ใบหนาท่ีใกลเคียงกันมากที่สุด ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 
 Face Feature Face
Detection Extraction 
 
Recognition 
Input 
Image
Identifi-
cation
รูปที่ 1 :  แสดงองคประกอบหลักของการทํางานระบบ
รูจําภาพใบหนา 
 
2.2   การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพ
ใบหนา 
 การแยกคุณลักษณะสวนตาง ๆ  ของภาพใบหนา
เป นส วนที่ สํ าคัญอี กส วนหนึ่ ง ท่ี จ ะสามารถ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการรูจําใหมากขึ้นได ซ่ึงมี 4 วิธี [3] 
ดังตอไปนี้ 
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2.2.1 วิธีการเชิงเรขาคณิต (Geometry-based 
methods) [4] การแยกคุณลักษณะตาง ๆ  ของภาพ
ใบหนาวิธีนี้ใชหลักการของเรขาคณิต เชน ความสัมพันธ
ของตําแหนงและขนาดขององคประกอบบนใบหนา เปนตน 
ขอดีคือ ขนาดฐานขอมูลนอย และสามารถใชกับภาพที่
มีคุณภาพต่ําได สวนขอเสียคือตองใชคุณลักษณะตาง ๆ  
หลายอยางเพื่อใชในการประมวลผล  
2.2.2  วิธีการเปรียบเทียบภาพตนแบบ 
(Template-based methods) [5] เปนวิธีท่ีใชหลักการ
เปรียบเทียบกับภาพตนแบบ เชน ภาพตา ปาก จมูก
เปนตน เพ่ือเลือกภาพที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับภาพ
ตนแบบมากที่สุด ขอดีคือเปนวิธีท่ีงายและประสิทธิภาพ
ของการรูจําสูง สวนขอเสียคือ มีการประมวลที่ซับซอน 
ใชเวลาในการประมวลผลนานและท่ีสําคัญภาพที่นํามารู
จําตองมีขนาดเดียวกัน 
2.2.3  วิธีการแบงตัดภาพสี (Color Segmentation 
Techniques) [6] ใชหลักการแยกสีผิวบนภาพใบหนา 
โดยสวนท่ีไมเปนสีเดียวกันกับสีผิวของใบหนาจะถือวา
เปนสวนของ ตา จมูก และปาก วิธีนี้ไดขอดีคือเปน
วิ ธี ก า รที่ ง า ยและ ใช ฐ านข อมู ลน อย  ข อ เ สี ยคื อ
ประสิทธิภาพการทํางานของวิธีนี้กับฐานขอมูลภาพ
ใบหนา คอนขางจํากัดเนื่องจากความหลากหลายของ
เชื่อชาติ  
2.2.4  วิธีการลักษณะที่ปรากฏ (Appearance-
based approaches) [7] ใชหลักการของลักษณะความ
แตกตางขององคประกอบบนใบหนา เชน ตา ปาก จมูก 
เปนตน ขอดีคือใชคุณลักษณะตาง ๆ  ของใบหนานอย 
แตประสิทธิภาพการรูจําใกลเคียงกับวิธีการเปรียบเทียบ
ภาพตนแบบ ขอเสียคือตองการภาพที่มีคุณภาพสูงจึง
ทําใหฐานขอมูลใหญตามไปดวย 
2.3  แบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต 
(Geometric Face Model) 
แบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต [8] เปนอีกวิธีหนึ่ง
ท่ีนักวิจัยหลายคนนํามาประยุกตใชในการชวยหา
ตําแหนงตาง ๆ บนภาพใบหนาซึ่งประกอบดวยวงกลม
และวงรี ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 
รูปที่ 2 : แสดงแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิต 
 
 จุดตัดของวงกลมและวงรีจะเปนสัดสวนในการหา
ตําแหนงของตา จมูก และปาก ดังนี้ 
- ระยะหางระหวางจุดตัดบนแกน X  ของวงกลม
และวงรีท้ังสองจุด (Er และ El) หาไดจาก
สมการ 
 (1) 2
12
2
12 )()( YYXXEE lr −+−=  
- จุดกึ่งกลางระหางจุดตัดบนแกน X ของวงกลม
และวงรี (h,k) หาไดจากสมการ 
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
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⎜
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kh   (2)
- จุดตัดบนแกน X ของกลมและวงรี คือ 
ตําแหนงของตาซายและตาขวา  
- จุดตัดบนแกน Y ของวงรีท่ีตั้งฉากกับแกน X 
ดวยระยะหางเทากับ D คือ ตําแหนงของปาก 
ซ่ึงมีโอกาสเปนไดท้ังจุดบนและจุดลาง 
- จุดตัดบนแกน Y ของวงกลม ดวยระยะหาง 
0.6D คือ ตําแหนงของจมูก ซ่ึงมีโอกาสเปนได
ท้ังจุดบนและจุดลาง 
 
 2.4  ประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ
ความเขม (Histogram processed) 
 การประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ
ความเขม [9], [10] เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชใน
ระบบรูจําภาพใบหนา เนื่องจากเปนวิธีท่ีงายไมซับซอน
แตใหผลการรูจําไดดี อาศัยหลักการทํางานของการหา
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คาความถี่ของแตละระดับสีของแตละภาพ ซึ่งในงานวิจัยนี้
ใชภาพท่ีเปนโทนสีเทา จึงมีระดับสีเทาเปน 256 ระดับ 
จากนั้นคํานวณหาคาเฉล่ียของความถี่  9 ความถี่ ท่ี
ตอเนื่องกัน ท้ังหมด 29 ชวง คือ 1-9, 10-18, …, 248-256 
แลวหาคาเฉลี่ยของแตละชวง เก็บลงในฐานขอมูลไว
สําหรับเรียนรู  
 สวนขั้นตอนของการทดสอบก็จะทําการหาคาความถ่ี
ของแตละระดับสีของภาพใบหนาทดสอบ จากนั้น
คํานวณหาคาเฉล่ียของความถ่ี 9 ความถี่ท่ีตอเนื่องกัน 
ท้ังหมด 29 ชวง แลวหาคาเฉล่ียของแตละชวง เก็บเปน
ขอมูลภาพใบหนาทดสอบ เพ่ือ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลภาพใบหนากลุมเรียนรู 
 ในการเปรียบเทียบขอมูลระหวางขอมูลภาพใบหนา
ทดสอบกับขอมูลภาพใบหนากลุมเรียนรูนั้น จะหา
ขอมูลภาพใบหนาจากกลุมเรียนรูท่ีมีคาความตางนอย
ท่ีสุดมาแสดงผลการรูจํา 
 
 2.5 การรูจําใบหนาแบบไอเกนเฟส (Eigen Face 
Recognition) 
 การรูจําใบหนาแบบไอเกนเฟส เปนอีกวิธีการหนึ่งท่ี
ไดรับความนิยมมาก [11] เนื่องจากเปนวิธีท่ีงายไม
ซับซอนแตใหผลการรูจําไดดี อาศัยหลักการทํางานของ 
PCA (Principal Component Analysis) เพ่ือลดขนาดมิติ
ของภาพจาก 2 มิติใหเปนมิติเดียวแลวทําการหาคาเฉล่ีย
ของทุกภาพใบหนาจากสมการ (3) 
∑ == Mi iTM 11ψ  
เมื่อ ψ  คือ คาเฉลี่ยของทุกภาพใบหนา M คือจํานวน
ภาพใบหนาทั้งหมด และ T  คือกลุมภาพใบหนาท่ีใชใน
การเรียนรู ซึ่งสามารถหาคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของภาพ
ใบหนา  )   (Φ จากสมการ  ψ−=Φ iT แลวคํานวณหาคา
เมตริกซความแปรปรวนรวม )C (จากสมการ (4) 
∑= ΦΦ= Mi TiiMC 11         TAA
เมื่อ  คือชุดขอมูลเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้น
คํานวณหาไอเกนเวกเตอร ( ) และคาไอเกน (
A
v μ ) ของ
เมตริกซความแปรปรวน จากสมการ (5) 
iii
T AvAvAA μ=  
 วิเคราะหองคประกอบหลักโดยการใชหนาไอเกนที่มี
นัยสําคัญๆ มาใชในการประมวลผลการรูจํา โดยการนํา
ภาพที่ตองการทดสอบการรูจํามาคํานวณเพื่อหาคา
นํ้าหนัก จากสมการ (6) 
 (6) )( Ψ−= TW Tkk μ  
 เมื่อ k คือจํานวนใบหนาท่ีเลือก 
หาคาน้ําหนัก โดยการฉายภาพ (Projection) ของ
ภาพใบหนาทดสอบกับภาพใบหนาไอเกนใน Face 
Space แลวนําไปเปนตัวแทนการรูจําตอไป จะได
สมการ (7)  
 (7) ],...,,,[ 321 MT wwww=Ω  
 การคํานวณหาคาระยะหางระหวางภาพใบหนาท่ี
นํามาทดสอบกับภาพใบหนาไอเกน หาไดจากสมการ 
(Euclidean distance) kk Ω−Ω=ε  เมื่อ  คือใบหนา
ไอเกนและ คือใบหนาทดสอบที่มีระยะหางจาก
ใบหนาที่คนพบลําดับที่  การพิจารณาการรูจําภาพ
ใบหนา ถาขอมูลภาพใบหนาที่นํามาทดสอบมีระยะหาง
จากภาพใบหนากลุมเรียนรูนอยที่สุดแสดงวาเปนภาพที่
อยูในกลุมเรียนรูนั้น 
Ω
kΩ
k
 
3. วิธีการดําเนินการวิจัย 
ภาพใบหนาทดสอบ กลุมภาพใบหนาเรียนรู 
เตรียมขอมูลภาพใบหนา เตรียมขอมูลภาพใบหนา   กอนการประมวลผล กอนการประมวลผล
 
รูปที่ 3 : ขั้นตอนการทํางานระบบรูจําภาพใบหนาแบบ 
    ประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ 
      ความเขม 
คํานวณหาตําแหนง 
จมูกและปาก 
แยกองคประกอบ 
ภาพใบหนา 
ประมวลผลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขม 
ฐานขอมูลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขม
ของสวนประกอบภาพใบหนา 
คํานวณหาตําแหนง 
จมูกและปาก 
แยกองคประกอบ 
ภาพใบหนา 
ประมวลผลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขม
 (3) 
 
รูจําภาพใบหนา  (4) หรือ
ภาพใบหนาท่ีคนพบ 
 (5) 
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 งานวิจัยนี้ใชขอมูลภาพใบหนาจากฐานขอมูลใบหนา 
BioID (BioID Face Database) จํานวน 110 ภาพ ของ
คน 22 คน คนละ 5 ภาพ มีท้ังชายและหญิง เปนภาพ
โทนสีเทาขนาด 384 x 286 พิกเซล และเปนภาพท่ีมี
การกําหนดพิกัดตําแหนงของตาทั้งสองขางมาใหแลว 
ซ่ึงมีขั้นตอนการวิจัย ดังรูปท่ี 3 
 
 3.1  เตรียมขอมูลภาพใบหนากอนการประมวลผล 
 นําภาพใบหนาที่จะนําไปใชในการประมวลผลท้ัง 
110 ภาพมาทําการประมวลผลการกระจายคาความถ่ี
ของ ร ะ ดับความ เข มแบบสม่ํ า เ สมอ  ( Histogram 
Equalization) เพ่ือเปนการปรับระดับคาความเขมแสง
ของภาพและเพิ่มคาความคมชัดใหกับภาพกอนนําไป
ประมวลผลขั้นตอไป 
 
3.2 คํานวณหาตําแหนงจมูกและปาก 
นําแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิตมาประยุกตใช
เพ่ือคํานวณหาตําแหนงของจมูกและปาก โดยสราง
ความสัมพันธกับคาที่ไดจากตําแหนงพิกัดของตาทั้งสอง
ขางตามขั้นตอน ดังนี้ 
- หาจุดกึ่งกลางระหวางตําแหนงตาท้ังสองขาง 
- สรางวงกลมโดยมีรัศมีเปนครึ่งหนึ่งของระยะหาง
ระหวางตาทั้งสองขาง จะไดจุดตัดบนแกน Y ของ
วงกลม กําหนดใหเปนตําแหนงของจมูกซึ่งมี
โอกาสเปนได ท้ังจุดบนและจุดลาง แตในการ
ทดลองนี้ใชเปนภาพแบบหนาตรงจึงใชจุดดานลาง
เพียงจุดเดียวมาพิจารณา 
- สรางวงรี โดยใหแกนเอกมีความยาวเทากับ
ระยะหางระหวางตาทั้งสองขางและแกนโทมีความ
ยาวเปนครึ่งหนึ่งของระยะหางของตาทั้งสองขาง
หารดวย 0.6 จะไดจุดตัดบนแกน Y ของวงรี 
กําหนดใหเปนตําแหนงของปาก ซึ่งมีโอกาส
เปนไดท้ังจุดบนและจุดลางเชนเดียวกับจมูก 
- ใชตําแหนงพิกัดตาง ๆ  ท่ีคํานวณไดเปนจุด
ศูนยกลางในการแยกสวนประกอบของภาพ
ใบหนา ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 
รูปที่ 4 : ตําแหนงพิกัดตาง ๆ ท่ีไดจากการคํานวณ 
 
 3.3 แยกองคประกอบภาพใบหนา (Feature 
Extraction)  
 งานวิจัยนี้ไดทําการแยกคุณลักษณะองคประกอบ
ของภาพใบหนาออกเปน 5 สวน คือ ใบหนา ตาซาย ตา
ขวา จมูก และปาก ดังแสดงในรูปท่ี 5 โดยนําแตละสวน
มาแสดงคาความถ่ีของระดับความเขมต้ังแต 0-255  
แลวทําการแบงชวงความถี่ ท่ีตอเนื่องกันชวงละ 9 
ความถ่ี [10] ไดท้ังหมด 29 ชวง คํานวณหาคาเฉล่ียของ
แตละชวง แลวนํามารวมกันเก็บเปนคุณลักษณะของ
ภาพใบหนานั้ นๆ  ลงในฐานขอมูล เ พ่ือใช ในการ
ประมวลผลการรูจํา ดังแสดงในรูปท่ี 6  
    
    
รูปที่ 5 : ตัวอยางการแยกองคประกอบของภาพใบหนา 
 
รูปที่ 6 : การประมวลผลคาความถี่ของระดับความเขม 
 
 3.4 การทดสอบการรูจําภาพใบหนา 
 ทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟ
แสดงคาความถี่ของระดับความเขม ในงานวิจัยนี้แบง
การทดสอบออกเปน  2 แบบ  คือ  ทดสอบแบบใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาเพียงอยางเดียวและ
ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ
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คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน ซึ่งท้ังสอบ
แบบนี้ ใชวิธีการทดสอบโดยการกําหนดเปนภาพ
ใบหนาทดสอบทีละ 1 ภาพและที่เหลือ 109 ภาพเปน
ภาพสําหรับการเรียนรู (Leave-one-out cross-
validation) วนไปจนครบ 110 ภาพ 
3.4.1 ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนา
ท้ังใบหนาเพียงอยางเดียว โดยการเลือกคุณลักษณะ
ของภาพใบหนาทีละ  1 ภาพ  จากฐานขอมูล ท่ีได
ประมวลผลไวแลวในหัวขอ 3.3 มาเปนภาพใบหนา
ทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของภาพ
ใบหนาที่เหลือทั้งหมด แลวเลือกภาพใบหนาที่มีผลตาง
นอยท่ีสุดมาเปนผลการรูจํา ดังแสดงในรูปที่ 7 และทํา
จนครบ 110 ภาพ   
 
รูปที่ 7 : ผลการทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนาเพียง 
  อยางเดียว 
จาก [10] ไดใชชวงความถี่ท่ีตอเนื่องกันชวงละ 
9 ความถี่  ดั งนั้ น เ พ่ือ ให ได ค าของช วงความถี่ ท่ี
ตอเนื่องกันท่ีเหมาะสมกับขอมูลภาพใบหนาที่นํามา
ทดลอง ในขั้นตอนนี้จึงไดทดลองหาคาความเหมาะสม
ของการแบงชวงความถี่ของของระดับความเขมที่
ตอเนื่องกัน ซึ่งจากผลการทดสอบพบวา ชวงละ 9 
ความถี่ท่ีตอเน่ืองกันจะไดคาอัตราการรูจําที่ดีท่ีสุด ดัง
แสดงรูปท่ี 8 
 
รูปที่ 8 : ผลการทดลองหาคาความเหมาะสมการแบง 
          ชวงความถี่ของระดับความเขมท่ีตอเนื่องกัน 
3.4.2 ทดสอบแบบใชคุณลักษณะของใบหนา
ท้ังใบหนารวมกับคุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 
4 สวน โดยการเลือกคุณลักษณะของภาพใบหนาใบทีละ 
1 ภาพ จากฐานขอมูลท่ีไดประมวลผลไวแลว ในหัวขอ 
3.3 มาเปนภาพใบหนาทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
คุณลักษณะของภาพใบหนาที่เหลือท้ังหมด แลวเลือก
ภาพใบหนาท่ีมีผลตางนอยท่ีสุดมาเก็บไวเปนผลการรูจํา 
และทําจนครบ 110 ภาพ เหมือนในขั้นตอนท่ี 3.4.1 
จากนั้นประมวลผลภาพตาซาย แลวเลือกภาพตาซายที่
มีผลตางนอยท่ี สุดมาเก็บไว เปนผลการรู จํ า  แลว
ประมวลผลภาพตาขวา  ภาพจมูกและภาพปาก 
ตามลําดับ เพ่ือเลือกภาพที่มีผลตางนอยท่ีสุดมาเก็บไว
เปนผลการรูจํา 
จากนั้นจึงนําผลการรูจําทั้ง 5 สวนมาทําการ
รวมกัน (Fusion) โดยวิธีการคะแนนเสียงขางมาก 
(Majority vote) ในการตัดสินเปนผลการรูจํา ดังแสดงใน
รูปท่ี 9 
 
รูปที่ 9 : ผลการทดสอบการรูจําภาพใบหนาแบบใช 
         คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ   
    คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก 4 สวน 
 
4. ผลการทดลอง 
 จากการทดลองเมื่อนําภาพใบหนามาทดสอบทีละภาพ 
จากจํานวนทั้งหมด 110 ภาพ ผลการทดลองการรูจํา
ภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของ
ระดับความเขม โดยใชคุณลักษณะของใบหนาท้ังใบหนา
เพียงอยางเดียว มีความถูกตอง 84.55% สวนผลการ
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ทดลองการรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขม โดยใชคุณลักษณะของ
ใบหนาทั้งใบหนารวมกับคุณลักษณะเฉพาะสวนของ
ใบหนาอีก 4 สวน มีความถูกตอง 89.09% ในขณะท่ี
ประสิทธิภาพของการรูจําใบหนาดวยวิธีไอเกนเฟสแบบ
ใชใบหนาเพียงอยางเดียวมีความถูกตองเพียง 81.82% 
และเมื่อใชคุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับ
คุณลักษณะเฉพาะสวนของใบหนาอีก  4 สวน  มี
ความถูกตอง 86.36% ซึ่งนอยกวาวิธีการประมวลผล
กราฟแสดงคาความถี่ของระดับความเขม ดังแสดงในรูป
ท่ี 10 
 
รูปที่ 10 : เปรียบเทียบผลการรูจําระหวางวิธีไอเกนเฟส   
  และกราฟแสดงคาความถี่ของระดับความเขม 
 
5. อภิปรายผลและสรุปผล 
 จากการทดลองการรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผล
กราฟแสดงค าความถี่ ของระดับความเขมโดยใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้ งใบหนาเพียงอยางเดียว 
เปรียบเทียบกับการรูจําภาพใบหนาแบบประมวลผลกราฟ
แสดงคาความถี่ของระดับความเขมโดยใชคุณลักษณะ
ของใบหนาทั้งใบหนารวมกับคุณลักษณะเฉพาะสวนของ
ใบหนาอีก 4 สวน พบวาการรูจําภาพใบหนาโดยใช
คุณลักษณะของใบหนาทั้งใบหนารวมกับคุณลักษณะ
เฉพาะส วนของใบหน าอี ก  4 ส วน  สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการรูจํามากขึ้น 4.54% เนื่องจาก
สวนประกอบตาง ๆ  บนใบหนาที่มีคุณลักษณะเดน
เฉพาะ เชน ตา จมูกและปาก เปนตน เปนเอกลักษณ
เฉพาะบุคคล เมื่ อนํ าส วนประกอบเหลานี้มาแยก
ประมวลผลดวยวิธีการประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่
ของระดับความเขม ท่ีมีการเฉลี่ยหาคาความเขมท่ี
ตอเน่ืองกันเปนชวงๆ เฉพาะบริเวณน้ันๆ โดยไมไดมีการ
ลดมิติของขอมูลภาพ จึงเปนการสกัดเอาคุณลักษณะเดน
เฉพาะสวนมาเพ่ิมประสิทธิภาพการรูจําได สวนการรูจํา
แบบไอเกนเฟสนั้นไดผานการนําขอมูลมาทําการลดมิติ
จากสองมิติใหเปนมิติเดียวซึ่งทําใหสูญเสียความสัมพันธ
ของรายละเอียดภาพ จึงทําใหประสิทธิภาพการรูจําดอย
กวาแบบประมวลผลกราฟแสดงคาความถี่ของระดับ 
ความเขม  
 
6. ขอเสนอแนะและการศึกษาขั้นตอไป 
 จากการทดลองการรูจําดวยวิธีประมวลผลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขมนี้ ผูวิจัยไดสรุปประเด็นท่ี
อาจจะทําใหมีผลตอประสิทธิภาพการรูจําใบหนาได ดังนี้ 
 6.1 การคํานวณหาตําแหนงของจมูกและปากดวย
ทฤษฎีของแบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิตในงานวิจัยนี้ 
เหมาะสําหรับภาพที่เปนหนาตรงเทานั้น หากภาพที่นํามา
ทดลองมีความเอียงก็อาจจะทําใหการคํานวณหาตําแหนง
เฉพาะสวนของใบหนาคลาดเคลื่อนได 
 6.2 ถานําภาพที่มีการแสดงออกทางอารมณบนใบหนา 
เชน พูด ยิ้ม หัวเราะ เปนตน จะทําใหตําแหนงเฉพาะสวน
ของใบหนาบางสวนเปล่ียนไป โดยเฉพาะตําแหนงของ
ปาก ซึ่งเมื่อคํานวณดวยทฤษฎีของแบบจําลองใบหนาเชิง
เรขาคณิตแลวจะไดตําแหนงของปากที่คลาดเคลื่อนได 
 6.3 เนื่องจากโครงสรางของใบหนามนุษยแตละชน
ชาติ มีความแตกตางกัน ดังนั้นหากจะนําทฤษฎีของ
แบบจําลองใบหนาเชิงเรขาคณิตไปใชอาจะตองมีการ
ปรับเปลี่ ยนคาตัวแปร (Parameter) บางตัวเพ่ือให
เหมาะสมกับภาพท่ีนํามาทดลอง 
 6.4 การรูจําดวยวิธีการประมวลผลกราฟแสดง
คาความถี่ของระดับความเขมอยางเดียวนี้ยังมีความ
ออนไหวตอสภาพแวดลอมของแสงสวาง ซ่ึงอาจจะตองมี
การศึกษาและวิจัยเพ่ิมเติม 
 งานวิจัยนี้อาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการรูจํา
ไดมากวานี้อีก ถามีการใชเทคนิคของการหาตําแหนง
เฉพาะสวนของใบหนาไดแมนยํามากขึ้นและแกปญหา
เรื่องความแตกตางของสภาพแวดลอมของแสงสวางใน
ภาพได ซึ่งผู วิจัยจะไดใชเปนแนวทางในการวิจัยใน
อนาคตตอไป 
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